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    Since the late 1950s, Chinese national vocal music teaching system has gradually 
developed. On the basis of continual exploration, practice and inheritance, the 
teachers and singers of Chinese national vocal music learned from western vocal 
method and sought out a new way which is suitable to Chinese national vocal music. 
The highlight of this new way is the application of singing resonance. In the study and 
practice in the postgraduate course, the author gains in depth of comprehension the 
vocal concept of the teachers, especially the singing resonance of Chinese national 
vocal music, the author has a deep understanding. The dissertation is intended to 
systematically summarizes the highlight in theory and hopes that teachers would 
forgive me the limitations. 
    The dissertation uses descriptive research method and through illustration，
caption ， graphic analyses and music score analyses, etc. summarizes the 
understanding of singing resonance in Chinese national vocal music of the author. It 
can be divided into two chapters. the first chapter elaborates three main ideas: the 
concept and characteristics of Chinese national vocal music, the concept of singing 
resonance the classification of resonators, the function of singing resonance. In the 
second chapter, the author makes a study on how singing resonance is achieved and 
the relation between the application of resonators and the ranges of sound and the tone 
colors， and through the analyses of three Chinese national vocal music works that are 
the most typical songs felt by the auther in the postgraduate courses, the author 
discusses how singing resonance is applied in the performance. this dissertation is 
intended to give readers a better understanding of the application of singing resonance 
in the aspects of theory and performance.  
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    中国民族声乐艺术历史悠久，遗产丰富，它是生长在中国民族文化沃野中的
一朵奇葩。中国民族唱法风格多样、民族色彩浓厚，代表了本民族的文化特色。
它来源于生活，反映中国人民真挚朴实的感情，被亿万民众所接受。 
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(1)  胸腔共鸣 






















(2)  口腔共鸣 










                                                      
















(3)  咽腔共鸣     












(4)  头腔共鸣 
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